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Sentido de ponderación
Sabemos desgraciadamente por la experiencia, que a pesar de ser nues¬
tro pueblo paladín del sentido de justicia y ecuanimidad, no siempre sabe
sustraerse al impulso de la pasión, inclinándose a veces hacia al lado de la
imprudencia temeraria y otras al de la inhibición absoluta»
Este sentimiento de ponderación, que podríamos llamarlo perfecta¬
mente «sentido común», es como una concreción de la virtud. Actúa siempre
como término medio. Ni es arrebatado por la acción arrolladora ni por el
poltronismo enervante. Son estos stis dos enemigos más encarnizados. Actúa
como piedra clave entre dos arcos, pues así como ésta resiste la presión de
uno u otro según convenga, así el sentido de ponderación equilibra el empuje
de esos dos arcos divergentes de la actividad excesiva y la inacción. La frial¬
dad del juicio y el peso de los argumentos le obligan a una constante activi¬
dad, a fin de neutralizar los efectos perniciosos de la irreflexión y el vacío.
El sentido,de ponderación actúa, pués, marcando siempre la tónica de
la oportunidad, bien distinta del oportunismo. Ante la confusión es disci¬
plina; ante la violencia, suavidad enérgica; ante la rebelión, obediencia; ante
el orgullo, humildad, en fin es la virtud que se enfrenta siempre con el vicio
y lo modera. Por eso cuando la confusión reina en el orden de las ideas, se
levanta como un faro iluminando la obscuridad con los rayos de los princi¬
pios inmanentes de las leyes eternas y de las verdades reveladas que descan¬
san sobre la autoridad infalible de la Verdad absoluta, y prescinde de las
opiniones humanas, producto casi siempre de criterios subjetivos. Podría¬
mos decir que actúa siempre impulsando o moderando según lo requiera la
obtención del bien o de lo mejor.
Cuando una impresión recibida, urr comentario acerca de unas dispo¬
siciones de orden determinado ejercen en el ánimo una acción como de ver¬
dadero revulsivo, es entonces cuando se aquilata el verdadero valor del espí¬
ritu de ponderación de cada uno, porque si bien el impulso natural se mani¬
festará con el crudo realismo de la rebelión interior el juicio presentará
multitud de razones y argumentos que lo frenarán y lo elevarán consiguiendo
con ello un bien aprovechable.
En estos momentos cruciales por que atravesamos, en que no es posi¬
ble una solución de los problemas en la forma y alcance que todos anhela¬
mos, es de absoluta necesidad el ejercicio de este sentido de ponderación por
parte de todos. Las necesidades en todos los órdenes de la vida no se pueden
satisfacer como sería conveniente, es por ello que se impone la práctica de
ese sentido percatándose de las circunstancias que nos envuelven involunta¬
riamente y pensando que la virtud ha de ejercerse no en los momentos de
prosperidad sino cuando se presentada ocasión, ya que es muy fácil ejerci¬
tarse en el espíritu de la pobreza poseyendo riqueza pero no tanto cuando la
pobreza es la única realidad de la vida.
Cuando se habla de capitalismo no se hace alusión a la propie¬
dad privada. Precisamente uno de los efectos del Capitalismo fué




Los pueblos, como los hombres, diri¬
men ei desarrollo y circunstancias de
su vida al compás del libre albedrfo de
sus aciertos o de sus pecados.
' En otros términos, podríamos decir
que en el palenque de la vida, unos y
otros, conjugan prácticamente en sus
diferentes modos y tiempos el verbo
*Ser» según sus procederes.
Así, circunscribiéndonos a nuestro
caso, España, que conjugó el ^Soy» y
luego el ^haber sido» para más tarde al
darse cuenta de sus errores pronunciar
el «hubiera sido*, hoy gracias al gesto
viril de la Cruzada puede otra vez dele¬
trear enfáticamente el indicativo •pre¬
sente de ¡Soy!
España es; por la bravura de su ju¬
ventud que con vocación heroica de
martirio se fué a la lucha, y a la muer-
je, España conquistó su nuevo puesto
en el mundo asomóse nuevamente con
gallardía a los ventanales exteriores y
advertixi a quienes quisieran proceder
cual si no existiéramos o estuviésemos
aún entregados al suicida letargo: Estoy
aquí.
yhe ahí como el gesto de nuestra real
presencia iniciado en 1936, va prosi¬
guiéndose en la acertada gestión polí¬
tica de quien con su genio condujo a
puesto seguro nuestra guerra de libera¬
ción. Franco, el providencial Cau(Ullo,
ha resuelto definitivamente la cúestión
de la internacionalidad- d^ Tánger,
anexionándolo al Marruecos español.
Tánger español, equivale a la destruc¬
ción definitiva de focos de espionaje
metidos dentro nuestra propia casa,
desde donde se intrigaba y conspiraba
constantemente contra España; es la
desaparición del virús [de infección ino¬
culado por voluntades extrañas en
nuestro cuerpo físico, que lo mlsnio
que un día preparó nuestra amputación
de Gibraltar, fraguaba nuestra perdi¬
ción cuando y durante la fase bélica del
Glorioso Movimiento. El maquiavélico
estatuto de la internacionalidad de Tán¬
ger, manifestación de nuestra debilidad, •
ha crugido simbólicamente cual castillo
de naipes, alpotente «fíat* de España,
alpronunciar su *3oy*.
Un ideber
Visitaba nuestra ciudad, hace pocos
años, un gran ascefa, bien conocido, y
- ppr lodo xjomeníarlo a Ía riqueza indus-
írial, a su rnagníSca situación, a sus
prósperos grandes centros de enseñan¬
za, a su suntuosa Basílica, pronunció
esta sola frase tomada de un salmo de
David: «Mons Dei, mons pinguis», que
podríamos traducir aplicándola a la ciu¬
dad, «ciudad de Dios, ciudad muy pin-
.giic».
y ai pedirle la explicación a este co¬
mentario, hablóme exclusivamente de los
4 grandes conventos de clausura que
eran como los 4 puntos cardinales de la
vida divina que se desbordaba en nues¬
tra ciudad: el Monasterio de Benedicti¬
nas, los Conventos de Capuchinas, Car¬
melitas y la Providencia. Ellos eran en
efecto el ñorón más espléndido de la
corona con que Dios había ceñido nues¬
tra ciudad. Valían más ellos a Jos ojos
del asceta que todo lo demás junto.
Los impíos abominan de los convenios
sobre todo de los conventos de monjas,
porque aquellos energúmenos no han
profesado en ninguna orden caballeres¬
ca y no se sienten ligados por razones
de corrección y de respeto a lá hora de
hablar de unas mujeres que son el fer¬
mento para la virtud en la humanidad,
las más delicadas flores del jardín de la
Iglesia que atraen sobre todos nosotros
—ciegos y sordomudos espirituales—
el rocío de la divina gracia.
Contra ellos se dirigieron de una ma¬
nera especialísimo los dardos de fuego
de los desgraciados rojos en la revolu¬
ción pasada, y hoy son montón de rui¬
nas—el sarcasmo de una plaza estéril—
o amenazaran resquebrajarse a causa de
las heridas de la pasada tormenta.
Sabido es de todos lo estrechez en
qae vivían nuestros religiosos desde los
lejano!? tiempos de las leyes desamorti
zadoras que constituyen el mayor latro¬
cinio que registra la historia. Esos tópi¬
cos del claustro silente, la paz conven¬
tual, el huerto florido, las vidrieras poli¬
cromadas, el surtidor cantarín y las blan¬
cas siluetas del coro, si ya antes de la
profanación roja deberían hábeise cam¬
biado por los detalles más o menos trá¬
gicos de la falta del pan y de la ropa,
del calzado de cartón y de las enferme¬
dades que lleva en sí la miseria más
negra, que con.verdadero heroísmo ofre¬
cían a Dios aquellas almas puras en me¬
dio de la estridencia del fausto y por lo
menos de ía abundancia nuestra, pre¬
gunto yo: ahora, cuando ni techo para
cobijarlas ha quedado, ¿no surge acaso
el imperioso deber de reedificar su casa,
de proveerla y de volver realidad en Ip
posible, las frases tan cursis que citába¬
mos, pero que pretenden evocar lo que
aígún tiempo fué?*
justo es que quienes proveen a nues¬
tras necesidades espirituales con el sa¬
crificio de todo y el holocausto de su
vida no tengan que verse atadas por la
angustia del pan de cada día. Entre
Marta y María, Jesucristo rinió a la que
se preocupaba de lo material y alabó a
María. Si, pués, las almas contemplati¬
vas son las más amadas de Dios ¿por
qué no lo son de nosotros? ¿O es que,
podrá decirse de nuestra generación lo
que Dios estigmatizaba por boca de
Isaías en el pueblo de dura cerviz que
e-adsrae': «es tan distante mi manera de
HAfAgy
España es; es, nuevamente, con ese
frenesí de actividades políticas, peda¬
gógicas, morales y religiosas que estos,
días llenan ¡as páginas periódicas; es,
con supreocupaciónmHitaracerca todos
¡os confínes de nuestras posesiones; es,
con esa tensa y agudizada vigilancia
hacia al exterior.
El ministro del Ejército en su visita
de inspección a las Islas Canarias, ma¬
nifestaba con su verbo ese sentir de
España: *España marcha hacia su gran¬
deza. La nave es fuerte y su capitán
muy experto. Elpatriotismo, el valor y
Ja clara inteligencia de Franco son ga¬
rantía de que esa nave ¡legará a puerto.
Quien manda tiene el pulso firme y el
corazón de gran capitán>.
España, en su lección práctica de
conjugación de verbos dice: Soy y seré.
pensar de la vuestra como distantes es-»
tan el cielo y la tierra».
Nuestro deber es levantar otra vez
esos puntos cardinales de la vida espiri¬
tual de la ciudad. Es, reedificar esos
cuatro conventos.
Nosotros no damos sino a fuerza de
pastorales, encíclicas, sermones y re¬
querimientos y luego creemos que van
a quedarse pasmados los cielos de nues¬
tra liberalidad... Repetimos muchas ve¬
ces que todo el mundo pide y nos pide
a los mismos, sin añadir que la cifra
que de nuestros balances destinamos a
Dios, es una cifra vergonzante.
Y sin pensar, aunque fuera por un





Ner.mallaca a partir dal 4- da IMoviemlsrs el servicio de tranecorte de viajeros en aijitdmnlt:»i-js
entre Matafó y Bafcelona
SALIDAS DE MATARÓ SALIDAS DE BARCELONA
PROCEDENCIA DESTINO
M t fi a n a : 7'46 S. Vicente de Mont-Alí Mañana: 9'— S. Andrés Llavaneras
> 8'46 S. Andréa Llavaneras > 9*45 Mataró
» 10*45 Mataró » 11*45 Mataró
» 12*- S. Andrés Llavaveras Tarde: 1*06 S. Vicente de Mont-All
Tarde: 2*50 Mataró > 5*50 Mataró
» 6'— Mataró > 6*— Mataró
> 6'— S. Andrés Llavaneras » 7*05 S. Vicente de Moní-Ait
» 7'— (Solo festivos) Mataró > 8'— (Solo festivos) Mataró, ; inlice coche S. Vte. MeoMIt
■» 8*40 (Solo festivos) Mataró, con enlace en Vilaiar
KOTA.—La Empresa se resrva el derecho de alterzr el presente horario siempre que las circunstancias lo exijan.
Dr. R. Perplñá - OcullslA
Ayodantb dbl Db. Lapbbsonb db Pabís
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - San Agustín, 59 BARCBLONA.-PnnnatBS
<— Miércoles de 10 a 12 — iitn Arilua y UDiiinidad - Di 4 a 7 tarda
Sébados. de 5 a 7 de la tarde TBLÊP.ONO 72954
Dr. a. ROURB
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 - M A T A R Ó
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
MXTkftÔ
«6»¿é6w6<d*6eaÉtiwiitóéi*eiM6B^^ iîi*pûÉiflÉdttttriÉ*4aiài#*ÉnÉ*^^
"Eiilifia Et i3 [iDtila [¡gaitia"
Suscripción:
AL CONTADO Y A PLAZOS
. /
'imprenta minerva
BARCELONA, 13 - MATARÓ - TELÉFONO 255
A CARNET DE FAlANfiË
Àmamos la paz, porque sentimos a Es¬
paña y somos avaros de la sangre de nues¬
tra Juventud, pero queramos sobre todo su
dignidad y su independencia.
Franco
FRANCiaeO IwOeiSSRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9^ a 1)
Vía Layet^na, 55, pral. = Tel. 17251
BARCELONA
Domicilio particular (de 4 a 8)
Calle Real, 323
MATARÓ




Interesando a esta Alcaldía, completar debidamente la re¬
lación de cuantos reúnan las condiciones de Caídos por Dios
y por España, y dado que ios muertos en cautiverio según ios
circunstancias de su muerte pueden también figurar en tal rela¬
ción, se hace público para conocímienio de los familiares cu¬
yos deudos estén en tal circunstancia para que aporttn a la
decretaría de este Ayuniamienio y en declaración jurada, los
dalos de tiempo y circunstancias de cautiverio y niuerte, al ob¬
jeto de que con el debido conocimiento de causa se pueda dic-
lamiñar sobre el particular.
Mataró, 6 de noviembre de 194,0. ~ El Alcalde, José Martí.
Edicto
En cumplimiento de lo que previene el artículo 84 dei vi¬
gente Reglamento y tarifas de la contribución industrial y de
Comercio, y de conformidad con tas bases 35-56-57-58 y 39 pa¬
ra la reforma de la misma, he acordado convocar a junta los
Gremios comprendidos en los conceptos contributivos que a
continuación se expresan, al objeto de que en los días y horas
señalados se sirvan concurrir a la òección de Hacienda de es¬
te Ayuntamiento, a fin de que los inscritos en los mismos pue¬
dan ejéycilar su derecho de nombrar Clasificadores, de con¬
formidad a lo dispuesto en d Capítulo IV del expresado Regla¬
mento y Bases indicada8,'de acuerdo con cuyas disposiciones
habrán de quedar constituidos los Gremios respectivos para
la confección de la Matrícula del próximo venidero año de
1941.





Cafés de 0*50 ptas . .
Calzado ordfiiario
Confecciones.
Abacerías. . < .
Vend, de pescado
Tabernas « « * «
a las 10
> » 10 15








MILICIAS DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.
2." LÍNEA
Se ordena a los afiliados (Militantes y adheridos c ínscrl-
íos en iMilIcias) que el próximo domingo día 10 y a las 1T30
horas se presenten debidamente "uniformados en el local
de las Milicias (P. de los Caídos) para un asunto que les inte¬
resa.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 9 Noviembre 1940.—El Jefe Delegado.
Bodegones > » 12*30
Tablajeros . > » 12*45
Sábado, 16 de NovicmSre de 1940:
Leche sin establo a las 10
Vend, de carbón ...... > » 10*15
Frutas y hortalizas ..... > » Í0'30
Vend, gollería » » 10*45
Comisionistas ...... » » 11
Barberos ^ » 11*15
Carpinteros . . . . . . . >> 11*50
Sastres sin géneros » » 11*45
Peluqueros en salón . . . . . » » 12
Cerrajeros a mano » » 12'15
HojaL^leros » » 12 30
Se advierte que no pod a asistir al acto ningún individuo
que no esté matriculado en su Gremio respectivo, ni que nofigure inscrito por comribución industrial, debiendo exhibirademás tambiéd la cédula personal.
Esta Alcaldía recomienda a los señores industriales com¬
ponentes de los referidos Gremios, la más puntual asistehéiá élas reuniones en ei local designado, en la inteligencia de que,si en el día y hora señalados no compareciesen, o los asisten¬
te.^ se abstuvieran de deliberar o votar, se entenderá que re¬nuncian su derecho al nombramiento de Clasificadores, efec¬tuándolo en su lugar esta Alcaldía.




5e pone en conocimiento de todós los familiares de los
menores de dos años de edad inscritos en el censo especial-de lactantes, que durante los días 13, 14 y lò (miércoles-vier¬
nes) del corriente mes, de 9 30 a 15*30 de la mañana en las ofi¬cinas de esta Delegación Local de Abastos, se entregarán á losbeneficiarios las contraseñas y vales correspondientes á la le¬che y azúcar del cupo del presente mes.
Lo que se hace público para conocimiento de los intere¬sados.
Mataró, 8 de noviembre de 1940.
Local de Abastos José Martí.
El Alcalde, Delegado
Delegación Local de Abastos
Aviso
Esta Alcaldía Delegad i local de Abastecimleníos y Trans¬portes, recuerda una vez más la prohibición de vender leché a
domicilio, estando solamente autorizada la venta de dicho ar¬
tículo en los establecimientos debidamente legalizados, n »permitiéndose la apertura de nuevos en virtud de disposición
gubernativa de fecha 20 mayo de 1939.
, Lo que se hace público para conocimiento y efectos.
Mataró, 7 de noviembre de 1940.—El Alcalde Delegado Lo¬cal de Abastos, José Martí.
O. sastre;
Traje esport a medida 225pías.





Nunca debe perderse de vista la meta final de nuestra or-
ganización sindical. Es muy fácil perderse en el laberinto del
quehacer diario, en la agobiante prosa del papel de oficio y
del membrete sindical. Tal vez la abundancia de oficios, tele¬
gramas y cartas reduzca en alguna ocasión el horizonte de
nuestra voluntad. Contra este peligro queremos llamar hoy
vuestra atención para que reaccionéis enérgica y tenazmente
contra el peligro de convertir las Delegaciones Provinciales
Sindicales en fríasV automáticas máquinas de engranaje bu¬
rocrático. Que vuestra organización $ea perfecta, que los
asuntos marchen al día, es norma y conveniencia de la-Dele¬
gación Nacional. Pero no debéis olvidar nunca que todo ello
no es más que el medio o instrumento para una más honda y
eficaz labor. El papel de oficio no debe intoxicar a ningún sin¬
dicalista nacional. Estáis llamados a más serlas, populares y
humanas empresas.
(Del «Boletín» de la Delegación Nacional de Sindicatos)
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Continuando la publicación de la Ley de Bases creando el
Subsidio Familiar, a continuación publicamos los ariículos
números 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento General del Régi¬
men Obligatorio de Subsidios Familiares:
Art. 51.—El veconocimiento y pago de subsidios podrá
hacerse:
a) Por el propio patrono.
b) Directamente por la Caja Nacional.
Art. 52.—El procedimiento de pagos por- el patrono se
aplicará:^
a) A las Diputaciones y Ayuntamientos acogidos al Ré¬
gimen de la Caja Nacional.
b) Â las entidades patronales autorizadas a practicarlo.
c) A todos los pertenecientes a una rama de la produc¬
ción de un territorio determinado, por Orden del Ministro, oí¬
das la Caja Nacional y la Organización Sindical.
Art. 55.—Las entidades -patronales que ofrezcan a satis¬
facción de la Caja Nacional garantía de un servicio exacto y
fácilmente comprobable para el reconocimiento y pagos de los
subsidios que correspondan a su personal, podrán obtener de
dicha Caja autorización, que será revocable en cualquier mo¬
mento para atender a la declaración, liquidación y pago de
subsidios a sus asegurados, ajustándose a las instrucciones
que de la C ja reciban, abonando » cargando a ésta, según
proceda la diferencia entre las cuotas que vengan obligadas a
pagar y los subsidios reglaraejitarios que hayan satisfecho.
Art. 54. — Las autorizaciones a que se refiere el artículo
anterior sólo podrán concederse a las entidades patronales en
que concurran las condiciones siguientes:
a) Que lleven con toda claridad y orden su contabilidad.
b) Que lleven al día el Libro de matrícula de obreros y el
de pago de salarlos o las nóminas equivalentes en donde de¬
berán anotar los datos per tonales de los asegurados, las cuo¬
tas que les retengan y el importe de los subsidios que perci¬
ban.
c) Que no hubieran sido objeto de sanción o de apremio
por morosos.
Art. 55.—Las entidades patronales que hubieren obtenido
la autorización aludida en los artículos anteriores, tendrán
siempre a disposición de la Caja Nacional o de las personas
o entidades en quienes delegue, su contabilidad, los libros de
matrícula y salario de su personal,, la justificación del pago
de subsidios y cuanta docum<míación acredite la exactitud en
el abono de cuotas y la puntualidad en el pago de los subvsi-
dios. Se reputará obstrucción al servicio de Inspección cual¬
quier dificultad que haga imposible o deficiente o retrase aque¬
lla función cómprobadora del buen uso de la autorización con¬
cedida a las entidades referidas.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 5 Noviembre 1940.—El Secretario Sindical, Vicen¬
te García Ribes.
Se comunica a todas^las Empresas y Obreros que a conti¬
nuación se detallan, pasen con toda urgencia por esta Delega¬
ción Comarcal Sindical (oficina n.° 40), al objeto de informar¬
les de las instrucciones recibidas refe entes al Subsidio Fami-
liár:
Empresas: Francisco Raurich, Pedro Sala MontaseU, Car¬
pintería Mach, Francisco Oliveras, José Ametller.'
Obreros: Damián García Sánchez, Norberto de Haro Na¬
varro, Francisco Planas Ventura, María Roig Rovira, Domin¬
go Maspoch Torrent, Emilio Corominas Marque^, Juan Albesa
Alomá, Diego López Semitier, Juan Ouixá, José Codina Briera,
Joaquín Monteys Sastre, Martín Floriach Dalmau, Juan Floriach
Dalmau, Juan Cuatrecasas Figueras, Antonio Fernández Martí¬
nez, Juan Fornells, Antonio López Pérez, Benito Masvidal,
Joan Guañabens Cruañes, Juan Romero Ulió, Manuel Planas
Pou, Francisco Fortín Martín, Enrique Moré Aymá, Esperanza
Roca Ros, Andrés Caparroz López.
Por Dios, por España y sq Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 3 Noviembre 1940.—El Secretario Sindical, Vicen¬
te García Ribes.
Las Empresas de Maíaró hacitndose eco de
nuestro líamamienío, han permitido cpn sus
donativos la iniciación de nuestra campaña
en favor de los obreros en para forzoso.
La C.N.5. de Mataró ha establecido así un
subsidio de enfermedad y otro de maternidad.
Venid a nuestra Óecretaría y a la Oficina de
Colocación, donde os enterarán de las con¬
diciones.
LA NUEVA HERElNOiA MATARONEIBA
ASOCIACIÓN LOCAL DE SOCORROS MUTUOS
Oficinas: IVIontsarrat, S6 (bajos) IV1 A X A R O
Desde su fundación hasta fin de Octubre de 1940 ha satisfecho a fa niliares de socios falle¬
cidos la cantidad de
1*0Q9*633*70 pesetas
MAtAÉÔ
»'ii fu» i.p|. |.|f||ir '---'Ti'-^tnriwarttiV-iViifrtrffni étiBnaû(cee<cUû®x6»«sreiÉaBûiyîtd:rjfc
PAN ORA Ü N D I A L
Tres nacionalidades alrededor de un lago
, La campaña Italiana en Grecia continua desarrollándose progresiva¬
mente, combtaiéndose en la actualidad cerca de Janina y alrededor del lago
Presba. Todas estas operaciones, empero, se vén dificultadas sobremanera
por la complicada orografia de las comarcas del Epíro y de la Macedonia
griega, en donde han sido registrados los más enconados combates.
Y ya que la hemos mencionado, hablemos un poco de la orografía helé¬
nica. El suelo de la península griega está atravesado de norte a sur por un
gran bloque de montañas, cuyos vértices alcanzan, algunos, altitudes superio¬
res a 2.500 metros, habiendo sido efectuado, hasta ahora, los avances italia¬
nos más importantes a lo largo de la cosía formada por las vertientes de estos
grandes picachos, pero Janina se encuentra ya casi dentro del núcleo monta¬
ñoso formado por los montes Peristeri, Iringea y Kirvoli de altura bastante
respectable que enlazan con otros que se continúan \hastq el estrecho de Co-
rinto. La maniobra estratégica italiana una vez haya conseguido sobrepasar
esta cordillera ya encontrará el camino más libre de accidentes naturales del
terreno, que los griegos añaden a sus medios defensivos, y entonces a través
quizás de las provincias-de Trikala y Larisa, llegarán los ejércitos facis tas
hasta el mar Egeo, cerrando con dicha maniobra una gran bolsa en cuyo in¬
terior caería entera la provincia de la Macedonia con el famoso puerto de Sa¬
lónica que quedaría, por tierra, incomunicado con el resto de la península de
Hélade.
Por otra parte, otros vivos combates se desarrollan álrededor del lago
Presba. Este lago se encuentra singularmente situado mitad dentro Yugoes-
lavia, mitad dentro Grecia, y cerca de la frontera albanesa; es decir que en su
entorno, viven tres pueblos diferentes, macedonios, griegos y albaneses; en
heterogéneo conjunto. También en este tugarse eleva un fuerte núcleo de mon¬
tañas que dificultan no poco el avance de las legiones ítalas. Los picachos de
de Peristeri, Vichi, Gramos y Paleomagen, se conjuran, pues, en singular
bloque junto á ios embates de los griegos que forcejean para no tener que
replegarse inexorablemente, hacia el interior.
de Maezíu» tiene lugar una solemnidad
académica con motivo de la bendición
del edificio e inauguración de curso.—
Tiene lugar en Madrid un gran acto de
confraternidad hispano-itala-alemana.—
Aumenta en cinco millones la población
de España en los últimos 20 años.
Extranjero
Miéacoles, 6.—Desde el comienzo de
la guerra la marina alemana ha hundido
más de siete millones de toneladas de
las marinas inglesa y aliada.—Conti¬
núan las formaciones aéreas alemanas
bombardeando las instalaciones milita¬
res del sur de Inglaterra.—Las tropas
italianas continúan la ocupación de Gre¬
cia.—Roosevelt es reelegido presidente
de los Estados Unidos.—La reelección
de Roosevelt suscita comentarios en to¬
dos los ámbitos del mundo.
Hechos y palabras
Nacioíiai
Miércoles, 6.- Es promulgada una ley
por la cual se crea el «Consejo de la
Hispanidad». — El Generalísimo presen¬
cia unas maniobras en Colmenar Viejo.
—En su viaje de inspección, el Ministro
del Ejército llega a Tetuán —Es inaugu¬
rada solemnemente la Universidad Ponti¬
ficia de Salamanca.
jueves, 7.—España lleva a término un
convenio comercial con Chile a fin de
importar nitrato de sosa. — Pilar Primo
de Rivera regresa de Portugal.—El Mi¬
nistro del Ejército es aclamado en Tán¬
ger.—En Madrid tiene lugar un homena¬
je a los Caídos en la matanza roja del 7
de noviembre.
Viernes, 8, — En el Instituto «Ramiru
Jueves, 7.—Las tropas griegas se re-
plegan en el sector del Epiro.—La avia¬
ción alemana continua bombardeando
intensamente los objetivos militares del
mediodía de Inglaterra, y de Londres,
especialmente.—Ocho mercantes britá¬
nicos son alcanzados por bombas ale¬
manas.—Varias colisiones tienen logar
en el Marruecos francés.—En ia Servía
Meridional reina un acusado nerviosis¬
mo.—Francia será dividida en adelante
en provincias.
Viernes, 8.—El Führer Òanciller del
Reich, Adolfo Hitler, pronuncia un tras¬
cendente discurso en Munich.—Un con¬
voy británico de 80.000 toneladas es to¬
talmente aniquilado por el arma de la
marina de superficie alemana.—Las acti¬
vidades de las aviaciones del Eje se ma¬
nifiestan bombardeando el sur de Ingla¬
terra Africa sdpti>ntriona].—Irlanda
se niega a conceder bases navales a
Inglaterra.
SASTRE
* Calle San José, 26
De Arte
En la Pinacoteca.—Expo'iición
pictórica de Alberto Pafola
Haciendo honor a invitación recibida,
tuvimos ocasión de admirar reciente¬
mente en La Pinacoteca de Barcelona,
una Exposición del artista Alberto Rà¬
fols. La sólida fama de este artista que¬
da patentizada en sus 24 telas que cons¬
tituyen una variedad de trabajos verda¬
deramente dignos de elogio. Están inte¬
grados por unos retratos de Sras. de V.
y de B., las figuras «Evocación», «Pere¬
za», «Serenidad», «Placidez», «Son de
guitarra», «Moza aguadora» y «Niña co¬
siendo», diferentes apuntes del puerto de
Barcelona, flores y paisajes, los cuales
denotan el acierto y seguridad del artis¬
ta dentro el más complefó ambiente del
realismo. De la valía de lo expuesto, da
idea las muchas telas adquiridas por el
numeroso concurso que ha visitado la
Exposición. A los muchos plácemes re¬
cibidos por el artista, nos complacemos
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Alberto Garcia penusta
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
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EN EL TEATRO CLAVÉ
Festival benéfico pro-dam-
nifícados por las recientes
inundaciones
Extraordinarianieníe concurrido vióse
ei Eesíivas que, patrocinado por ei exce¬
lentísimo Ayuntamiento y organizado
por entidaaes culturales y recreaavas
pro damnificados por las últimas inun¬
daciones, tuvo efecto ayer noche en el
Teatro Clavé.
Empezó con la ejecución por la Ron¬
dalla, Agrupación Filarmónica de la
C.N.Ô., dirección M. Prat; piano: O. No¬
gueras, de dos bellas piezas, siendo ova¬
cionada. El violinista Juan Tutó con su
peculiar acierto interpretó piezas de con¬
cierto; fué aplaudiaísituo. Los rapsodas
Juan Mola y José Reniu merecieron tam¬
bién los aplausos del público en sus re¬
citaciones, entusiasmando acto seguido
las populares orquestinas «Oriental
jazz* y «LOS litanes» al público con sus
composiciones de música moderna.
La notable tiple Gloria Alcaraz y el ba¬
rítono Jaime Miret, realzaron el Festival
con su voz y arte en la ejecución de
fragmentos de «La del Manojo de Ro¬
sas». Lo mismo que la nutrida Sección
Coral de Sala Cabanes que fué ovacio¬
nada en «Los Gavilanes» (escenificación
de un fragmento), siendo muy aplaudi¬
óos los Sres. Joaquín Piqué, tenor, y
Juan Expósito, barítono, en sus solos
de «La del Manojo de Rosas» y «Los Ga¬
vilanes».
En la segunda parte, la Orquesta Sin¬
fónica de la C. N-S., bajo la dirección
del Rdp. Juan Fargas, Pbro., mereció los
unánimes aplausos en Sinfonía sobre
motivos Regionales y «El Profeta» (Mar¬
cha de la Coronación), así como las fa¬
langistas de O. J., Srtas. Tafali y Jubany,
que interpretaron la ddnza «Danubio
Azul», siendo largamente aplaudidas.
Xelmy, que actuó de introductor y di¬
vertido amenizador del espectáculo, fué
en todas ocasiones aplaudidfsimo.
José Delhort, tenor y Angelina Durán,
tiple, cantaron bellamente solos y a duo
fragmentos de ópera, siendo justamente
ovacionados, lo mismo que el barítono
José Carbonell que cantó fragmentos de
ópe>as. Todos fueron acompañados al
piano por Eduardo Domènech.
Finalmente el celebrado primer actor
Enrique Guitart, declamó dos apropia¬
das composiciones poéticas que le va¬
lieron unánimes aplausos.
Asistió al Festival, el Ayuntamiento,
Autoridades y Jerarquías del Movimien¬
to, terminando el Festival a los acordes
del Himno Nacional escuchado brazo en
alto.
Nos place consignar desde estas co¬
lumnas la gratitud en nombre de los or¬
ganizadores a cuantos colaboraron con
su arfe el éxito del acto, haciéndola.
además, extensiva a cuantos han contri¬
buido a la esplendidez del mismo, y a la
concurrencia que demostró una digna
solidaridad en pro de los gravemente




FARMACIA DE TURNO.=Mañana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Arenas.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
CONCURSO DE"BELENES.-Como
en años anteriores, para las próximas
Navidades, la entidad Fomento Mataro-
nés. Delegación de la Asociación de Pe-
sebristas de Barcelona, organizará el
12.** concurso de Belenes.
En brWe saldrá la convocatoria; en¬
tretanto se ruega a todos los aficionados
a tan cristiana y popular costumbre, se
preparen para tomar parte en dicho con¬
curso, contribuyendo de esta manera al
restablecimiento de nuestras queridas
tradiciones.
—Tinta estilográfica y uso general
calidad insuperable.
DE MÚSICA.—La Banda Municipal de
nuestra ciudad, prepara en honor a su
Patrona Sania Cecilia, una solemne ve¬
lada én la que dará integramente en pri¬
mera audición la grandiosa 5." Sinfonía,
debida al genio de Beethoven.
El acto tendrá lugar. Dios mediante,
el día 22 del actual. Próximamente dare¬
mos más detalles.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maíaró: Calle Barcelona, 41, pia¡.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 ifS
En Barcelona:
C. Joaé Antonio (Corles), 630, í.°, 1."
Todos los díaa, dc^3 a 5
CINE DE O. j.—Mañana domingo, a
las 5 de la tarde, se proyectará la pro¬
ducción policíaca «Jak, es el hombre» y
la erñocionante cinta «El tenor de los
viles», por Keen Maynart.
Donativos
Pro-Damnificados
efectuados por particulares y entidades,
en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento:
Pesetas
' Suma anterior. . . 14,746'40
Manufacturas Gassol . . . 1.000'—
Manufacturas Ribas y juliá . 250'—
Fontdevila y "^orres .... 1.000'—




San Cucufate, 40 MATARÓ
Espectáculos
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana domingo, Compañía de Zar¬
zuela. Tarde, a las 4. «La alegría de la
huerta», «El cabo primero», «Gigantes y
cabezudos».—Noche, a las 9'50. «La ge¬
nerala», «La revoltosa».
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy a las 9 noche y mañana domingo:
La coíredia «Caballeros rústicos», por
Slimm Summervüle. Estrenó del gran
éxito de la temporada «Reina a los 14
años», en español, por Diana Durbin,
Meiwín Douglas, Jackie Cooper «Noti¬
ciarlo». (Programa para todas las eda¬
des).
CINE GAYARRE
Hoy y mañana (sesiones desde las
5'30 tarde). La comedia «El collar de es¬
meraldas» por Edwige Fevüléres, Pierre
Brasseur. Éstreno de «La contraseña»,
en español, por RobcH Taylor, Barbara
Stanwick, Víctor MacLaglen. Noticia¬
rio».
CINE' MODERNO
Programa para hoy y mañana: «El
calvario de una madre», drama senti¬
mental; «Me caso con mi mujer», gran
comedia; «El empapelador», cómica de
gran risa.
SALA CABAÑES
Mañana domingo^ sesión continua
desde las 3*30 tarde. La comedia «Caba¬
lleros rústicos», por Slimm Summervi-
l!e. Estreno del gran éxito de la tempo¬
rada «Reina a los 14 años», en español,
por Diana Durbin, Melwin Douglas, Ja¬
ckie Cooper; Noticiario. (Programa para
todas las edades).
FOMENTO MATARONÉS
Mañana, a las 4 y meaia de la tarde.
Festival de Ritmo y Danza dirigido por
D. Juan Rigall Casajuana, Director del
Instituto de FolkloVe de Cataluña el fren¬












Manresa — S. Sadurní
Con la jornada de mañana, suspendi¬
da el 20 de octubre a causa de los tem¬
porales, finaliza la 1." vuelta del Cam¬
peonato. Esta vez radicará en San Bau¬
dilio el partido más interesante, puesto
que el Mollet, uno de los cprimeros», ten¬
drá que enfrentarse con un Samboyano
muy capaz de darle un disgusto por po¬
co que los molletenses se descuiden. El
Reus-Gracia es otro choque importante
y de dudoso resultado, aunque el Reus
aparece como más probable vencedor.
El Villanueva tiene buena ocasión de lo¬
grar su primera victoria y al mismo tiem¬
po ceder al Calella la cola que detenta,
sí los calellenses no se empeñan en lo
contrario. El Manresa debe vencer al
San Sadurní; y del Mataró-Arenys nos
ocupamos a continuación.
MATARO— ARENYS
El partido que mañana enfrentará al
representante de la vecina villa de
Arenys de Mar y a nuestro Mataró en
el campo de éste, se presenta sino con
las características de acontecimiento que
concurrieron en los partidos últimos, a
lo menos lleno de innegable atractivo.
No se trata tan solo del interés que por
razón de ve>windad tiene ya el encuentro,
sino por la potencia no despreciable de
que hace gala el cuadro areñenses, con¬
firmada en su resonante victoria del do¬
mingo tjltimo. El once mataronés se pre¬
senta como cfavorito» y más después
de sus recientes éxitos, pero sin duda
se encontrará con un adversarlo de ele¬
vada moral, que acudirá no con la espe¬
ranza de lograr un buen resultado, sino
con pretensiones de adjudicarse la vic¬
toria. Buen partido, pues, en perspec¬
tiva.
El equipo del Mataró será decidido a
líltima hora; están convocados trece ju¬
gadores.
La U. D. Maiaronesa al Campeonato
de 2.^ Categoría Ordinaria
La Unión Deportiva Mataronesa va a
tomar parte en el Campeonato de Se¬
gunda Categoría Ordinaria, y a tal efec¬
to mañana se desplazará a Santa Colo¬
ma de Gramanet para contender con el
equipo de aquella localidad.
Deseamos al entusiasta club mataro-
nés muchos éxitos en esta competición.
Bafoncesto
Campo del C. D. Mataró
U. G. D. Badalona-Mataró
Mañana domingo se efectuarán dos in¬
teresantes partidos entre los segundos y
primeros equipos de la U.D.G. Badalo¬
na y C. D. Mataró. Empezarán a las 10.
BALON
exclusiva de anuncios en todos los cines
DEÎ TODAS eiwASBS
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos domésticos




PARA TRABAJOS OE SILLERIAS
Francisco Serra
OBISPO MAS, 5 MATARÓ
Noticiario reli^oso
SANTORAL. —Día 10, Domingo XVU
después de Pentecostés. — Santos An¬
drés Avelino, teatino; T ifón y compañe¬
ros mártires (I. P. oyendo misa mayor
del Patrocinio).
Día 11, lunes.—Santos Martín, obispo
de Tours; Mena, soldado, mártir y Bar¬
tolomé, obispo.
Día 12, martes. — Santos Martín 1, pa¬
pa, mártir; Millán de la Cogüila, abad;
Bonito, mártir y Diego de Alcalá confe¬
sor.
Día 15, miércoles.—Santos Estanislao
de Kotska, confesor, jesuíta; Nicolás 1,
papa; Arcadio y compañeros, mártires.
Santas Zebina y Enata, mártires.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
Dijo Jesús a sus discípulos: Semejante
es el reino de los cielos a un hombre
que sembró buena simiente en su cam¬
po. ymientras dormían los hombres,
vino su enemigo, y sembró cizaña en
medio del trigo, v se fué. V después
que creció la hierba, e hizo fruto, apa¬
reció también entonces la cizaña. Y lle¬
gando los siervos del padre de familias,
le dijeron: Señor, ¿por ventura no sem¬
braste buena simiente en tu campo?
Pues, ¿de dónde tiene' cizaña? Y Ies
dijo: Hombre enemigo hizo esto. Y le
dijeron los siervos: ¿Quieres que vaya¬
mos Y la cojamos? No, Ies respondió;
no sea que, cogiendo la cizaña, arran¬
quéis con ella también el trigo. Dejad
crecer lo uno y lo otro hasta la siega;
y en el tiempo de la ciega diré a los se¬
gadores: Coged primeramente la cizaña
y atadla en manojos para quemarla:
mas el trigo recogedlo en mi granero.
(San Mateo, Xlll, 24-50).
La devoción a Almas
del Purgatorio
El rogar por las Almas del Purgato¬
rio es una obra excelente de fe sobre¬
natural; con ella confesamos la existen¬
cia de la otra vida, la resurrección fí-
nal, la Justicia, la soberanía, la miseri¬
cordia de Dios. la Comunión de los
Santos, la eficacia de ruestras oracio¬
nes, el valor de las mortificaciones y la
riqueza délas indulgencias para aliviar¬
las en sus penas.
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
======== Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante |
*
^ la próxima remana estará jabierta de 9 a 1 y de 3 a 8. '
SERVICIO A DOMICILIO
Clíní» pin EnfirDidii de la Piel y Sangre - Tntanienfo del Dr. fin
================^^ Da. auLiNAS '
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de ias piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MA*rAHÓ
HECANOfiRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
MATÀISO
ÍMSTITUTO de reumatismo y ORTOPEPIA de BARCELONA
Cirugía general y Ortopedia: Dr. FRANCISCO J. PRAT PARDAS - Cirujano. Del Hoopi^ai úe la santa Cruz y San Pablo
Enfermedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES - Médico asistente del Hospital de la Santa Cruz y san Pablo
Construcciones ortopédicas: Dr. V. TORT MONTEYS - Médico asistente del Hospital de la Santa Cruz y San Pabid
üaile Calvo Sotelo, 3, 2°, l.° (Antes e. Argentona) - M A Tl^ H Ó - Visita diarla d@ 3 a 6
CUARENTA HORAS
Los días 10 y 11V conlintían en la Igle¬
sia de N Asunción de RR. Capuchinas.
Los días 12, 15, 14 y 15, en la misma
Iglesia de la Asunción, en sufragio de
los difunlos D. Francisco Fàbregas Sa-
baíer y D." Dolores Juncadella Anglada
(e. p. d.).
Cuítos
Basílica parroquial de Santa María.—
Mañana domingo. Conclusión del No"
venaría de Almas: a las 8 de la mañana,
misa d« Comunión general con plática
preparatoria. Tarde, a las 7'15, Rosario,
ejercicio de la Novena, sermón por el
reverendo D. Sebastián Regí, Pbro., Be-
nedicción Papal y de objetos religiosos,
y Responso solemne.
Lunes, a las 10, solemne misa aniver¬
sario a cargo de la Administración de la
Cofradía de las Almas en sufragio de
los c Trades difuntos.
Martes, a las 7'50, misa y ejercicio de
los Trece Martes a San Antonio (IX).
A la hora de costumbre ensayo de can¬
tos litúrgicos.
Miércoles, la Congregación de Nues¬
tra Señora del Amor Hermoso y San Es¬
tanislao de Kotska, celebrará, a las 7, en
la Capilla de los Dolores, una misa de
Comunión en honor de su Santo Patrón.
Todos ios días a las 8 (los domingos
a las 7'50), misa con la práclica de los
«Cien Requiems» y ejercicio del mes de
las Almas. Tarde, a las 7*15, Rosario y
Visití al Smo.
iglesia Parroquial de S. Juan y «5. Jo¬
sé. — Domingo, a las 6, mes de las Al¬
mas. A las 10, Misa solemne del Nove¬
nario.
Tarde, a las 7, Rosario, Ejercicios del
Novenario, sermón por ^1 Rdo. P. Luis
Masana, C. M. F. y responso solemne.
El Novenario de Almas continuará
durante toda la semana hasta el domingo
día 17.
Martes, después del Novenario, en¬
sayo de cantos litúrgicos.
iglesia, de Ntra, Sjra. de Montserrat.—
Domingo, misas a las 7 y a las 9.
Días laborables, misa a las ^
Domingo, después del Catecismo, Via-
Crufiis por el interior del Templo.
Capilla de San Simón. — Domingo,
misa a las 8'45.
ACCIÓN CATÓLICA. — Lunes, a las
seis de la tarde, las Señoras de Acción
Católica de la Parroquia de Santa María
tendrán reunión de junta, en el lugar de
costumbre.
El próximo jueves, a las 7'50 de la lar¬
de, la juventud Femenina de Acción Ca¬
tólica de la Parroquia de Sta. María, fen¬
drà Círculo de Estudios en la Sala de
juntas de la Parroquia.
CATECISMO PARROQUIAL.—Todos
los domingos, a las 3'50 de la tarde, en
la Basílica de Santa Marjía, Parroquia de
San josé e Iglesia de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat A las 8 de la mañana en la Capi¬
lla de S. Simón.
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
j U L I A
Admínisíradón
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De S a 8 larde
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
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CASAS - : - VENDO
Capucginas (Esplanada) buen estado y
patio, parte sol, 11.000 ptas.
Concepción, dos casas contiguas, muy
grandes, para campesino, parte sol.
Cristina, espaciosa, llave en mano.
Creus, bajos, muy bien conservados,
parte sol.
TERRENOS para cultivo, cerca de Mata¬
ró, desde 10 céntimos palmo.
A. POUS
Corredor de fincas matriculado
Pujol 18 — De 3 a 7 — Teléfono 321
Cassi para alquilar




indispensable para el lavado
de lana y seda
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